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高等教育以“人”为培养对象，以“人”为培
养目标，人才培养是各大学乃至整个高等教育
的根本任务。研究型大学是国家培养人才的重
要场所[1]。近年来，我国高等教育界对人才培养
及模式进行了大量研究，但由于文化、语言等
因素影响，较少关注到欧洲高等教育人才培
养。其中，对奥地利维也纳大学的了解停留在
历史和校园层面，在人才培养模式上缺乏针对
性研究。
奥地利在欧洲舞台上曾以强大帝国著称，
与法国抗衡，与普鲁士争霸[2]。因政治、经济社
会等历史条件的影响，其高等教育发展较早。
维也纳大学（以下简称“维大”）建立于 1365 年，
是维也纳最古老的大学[3]。创办之时，校方明确
表示，维大将根据巴黎大学的模式，在所有“被
允许”的学科中开展研究、教学和学校自治 [4]，
故维大从成立之初就被定位为一所旨在进行
科学研究的大学，并在 19 世纪和 20 世纪发展
为具有较高国际地位的研究型大学[5]。维大因
其成功的人才培养、严谨的学术氛围、较高的
国际学术声望和地位以及优美的校园环境，在
其 600 多年的历史中，先后走出了 27 位诺贝尔
奖获得者，包括心理学家弗洛伊德、遗传学家
孟德尔、物理学家薛定谔等，曾两次成为西欧
的科学“麦加”，至今仍是西欧乃至国际上颇负
盛名的高等学府。根据 2019 年 QS世界排行榜，
维大位居世界第 175 位，奥地利国内排名第一。
文章主要通过梳理维大官方网站及官方
文件，从维大的人才培养目标、课程体系、人才
培养方式、人才评价体系四个方面总结其人才
培养模式的特点及实践经验，为我国研究型大
学的人才培养体系建设提供启示。
一、人才培养目标:
面向未来的实用性研究人才
正如其他中世纪大学一样，维大的建立以
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新型资产阶级的需求为基础，其初衷是为了在
思想领域争夺教会的势力范围。20 世纪后期，
据 1966 年奥地利政府颁布的《普通高等教育法》
和《大学组织法》，维大将自身的培养目标定为
“使学生接受科学的职业培训，获得相当的智
能，可以独立地完成研究课题；能适应变化的
新形势，满足新形势提出的新要求”[6]。2015 年，
维大发布《维大 2020 年发展规划》，其中对培养
目标做了一定修改，具体为“使学生接受指向
未来的教育与培训，培养高质量、高智能、能够
独立思考和研究的人才，以满足新形势下工作
环境和学术要求的劳动力市场需要”[7]。此后，
2018 年 1 月发布的《维大 2025 年发展规划》中
与培养目标相关的表述为“学生能够接受与未
来职业相关的教育，并成为拥有求知、批判思
维和自我教育能力的新一代青年人”[8]。可见，
经过 600 多年的发展，维大仍然将教学和研究
作为学校的中心任务，关注学生毕业之后的走
向，不论是从事社会职业还是继续走学术研究
道路，都注重培养学生独立思考和研究等各方
面的能力，鼓励学生的个性发展和实现自身社
会价值，培养面向未来的实用性研究人才。
二、课程体系：阶段明确，注重衔接
维大的本科生课程旨在让学生熟悉学科
的基本内容和方法，同时为学生提供进行学术
研究及应用学术研究方法解决问题的能力。一
般来说，各个专业的课程分为入门阶段和专业
化阶段。不同的学院和专业有相应的人才培养
计划和课程设置。
（一）专业基础课
专业基础课属于入门阶段，通常在入学后
的第一学期和第二学期修习。这个阶段的课程
目的是让刚入校的新生了解专业和学科内容，
学习就读专业的研究方向和研究方法，掌握基
础知识，为更加专业化的学习奠定基础。在入
门阶段，每个专业都有 15 学分左右的专业基础
课程，约占总学分的 8.3%。此外，有个别专业
（如非洲研究、荷兰研究等）会增加语言基础课
的学习，一般为 20 学分左右。
（二）专业必修课
维大的本科生在经历了入门阶段的学习
之后，即进入专业化阶段的学习。这个阶段由
于学院自行确定人才培养具体实施方案，在课
程上各专业区别较大，学分设置在 40～150 分
不等，如教育科学专业必修课是 60 分，营养科
学专业必修课为 137 分。在这个阶段，学生的
学习自主性得到充分体现：他们需要根据自己
的研究兴趣、专业知识、实际需求选择自己的
研究方向及相应的模块课程进行深入学习。
（三）专业选修课及公共选修课
在必修课程之外，维大各专业为学生设立
了灵活的专业选修课程，此类课程不仅面向
专业学生，而且向全校学生开放，故此处将专
业选修课和公共选修课归为一类。例如，数学
科学专业的本科生选修课程有 12 个模块，除
了需要本专业学生选择 3 个模块进行修习之
外，这 12 个模块课也向全校学生开放；教育
科学专业分值为 30 学分的选修课也是学校
的公选课。
（四）拓展课程
拓展课程是维大课程体系的一大特色，旨
在帮助学生在推动高跨学科性和提高未来就
业准备方面提高其专业能力[9]。与目前国内的
“通识课程”有一定相似性。拓展课程致力于提
高学生的自我能动性，为学生提供各专业主体
课程的基础知识。对于非专业的学生，他们将
获得跨学科、跨专业的科学知识与能力。如营养
科学专业有 15 学分的拓展课程，非洲研究专业
有 60 学分的拓展课程。这些拓展课程的设计
需要考虑来自不同学科学生之间的背景差异，
对教师水平也提出了一定要求。
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（五）研究实习
维大在课程开发的过程中，密切关注劳动
力市场及其对未来毕业生的需求。所以在本科
生的培养阶段，设置了研究实习，亦可称之为
实践课程，以增加学生的实践操作机会，丰富
学生的实践操作经历。这类课程一般为本科生
的必修课程。如教育科学专业的学生需要在学
术机构内进行为期 160 小时的实习课程，让学
生在实际操作中观察、研究、反思，通常为 10
学分。
可以看到，维大的课程体系较为灵活，其
不仅与劳动力市场需求密切相连，同时也要求
本科毕业生能够更加深入地掌握他们目前和
未来所需要的知识和技能。因此，在设计本科
人才培养的课程时，学校也充分考虑到与研究
型硕士课程衔接的可能性，或专业导向的继续
教育和培训课程。当前，维大也致力于开发高
质量的网络课程，以吸引本国非维大学生和其
他国家的学生通过网络进行学习。
三、人才培养方式:
在传统中革新，在革新中传承
（一）课堂教学
维大将传统的课堂教学作为培养研究型
人才的首要方式。授课教师包括本校教师及学
校、院系邀请的国际著名学者和教师。维大的
研究导向型教学（Research- led Teaching）目前
形成了以下几种教学形式。一是讲座，即教师
讲授，大多数课程都以该形式为基础。二是讲
座 + 练习，是指通过教师的讲授之后，学生在
课堂上进行口头和书面的练习。三是应用，即
课堂实践。四是研讨会，其中一类是“基础”研
讨会，一般提交一定字数的文章（如非洲研究
专业为 3.3 万字） 并在研讨会上分享和讨论；
另一类是“专业化”的研讨会，需要提交的文章
字数翻倍（如非洲研究专业为 6.6 万字），同样
在研讨会上进行分享，与师生讨论。此外，还有
学生报告、讨论式等课堂教学方式，体现出维
大在传统课堂教学上进行革新和容纳新元素
的特点。
（二）科学研究
科学研究一直是研究型大学的主要责任。
维大强调学习自由和学术自由，秉持着“教学
与研究自由”“教学与研究相结合”的教育原则
与理念，鼓励学生参与教师的研究课题，或申
请独立的科研项目。维大每学期与《奥地利日
报》（Der Standard）合作开展项目——向学术界
提出某个与当今社会关系密切的研究问题，自
学期初开始，至学期末结束[10]。例如，2018 学期
研究问题是我们如何拯救我们的气候？（How
can we save our climate?）；2017- 2018 学期研究
问题：民主对我们来说有多重要？（How much
does democracy mean to us?）；2017 学期研究问
题：来自实验室的健康——有可能吗？（Health
from the lab——What is possible?）；2016- 2017
学期研究问题：我们如何在明天的数字化未来
生活？（How are we living in tomorrow’s digital
future?）这些问题面向所有专业的全体师生，所
以往往也需要不同专业和背景的师生相互切
磋与合作。来自不同地区、文化和社会背景的
人在一起共事与学习是维大的一个重要标志。
维大提倡科研和教学方法的多元化，并认为学
生和教师背景的多样化是一所大学科研发展
和教学进步的重要因素。
（三）导生制
导生制产生于 18 世纪末 19 世纪初的英
国，起初是为了缓解师资匮乏、提高学生能力
的需要，广泛流传于欧洲。为了使入校新生尽
快地适应大学生活，维大采纳了奥地利大学学
生会从 1976 年开始试行的导生制[11]。这种导生
制的基本方法是将学生编成小组，每组 10 人左
右，再由一名经过相应培训的高年级或师范专
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业学生或各门科目优秀的学生作为“导生”，为
新生提供广泛的信息和帮助，如帮助学生选课、
制定职业规划、回答与专业知识相关的问题
等。这种方法应用至今，不仅缓解了学生多、教
师少的问题，也使导生在工作中得到锻炼。
（四）工作实习与社会服务
本科生在进入专业化阶段之后，需要进入
社会工作岗位进行参观或实际操作，这也是课
程模块的一部分。在暑假期间（奥地利的暑假
时间较长，一般有 3 个月）不会安排课程，但有
可能安排考察或者实习。维大认为，开放的民
主社会及其创新力量在很大程度上取决于这
个国家和社会的人口的受教育程度。因此，维
大在大学内部的教学和科研以外，还致力于将
学术知识推广到校外。维大的学生在社会实践
和志愿者服务活动中，宣传学术知识对于生活
和工作以及经济和社会发展的重要性，促进终
身学习理念在全社会的推广。
（五）国际化教育
2015- 2016 学年，维大共有学生 81600人，
其中有来自 138 个国家的 11837 名国际学生，
占比高达 27.2%[12]。《维大 2025 年发展规划》
指出，维大要成为国际上具有较强吸引力和国
际竞争力的大学。一直以来，维大将来自五湖
四海的师生看作“财富”，不仅设立了多个国
际研究和区域研究的本科专业，重视外国语言
学习和外国文化研究，开发了多门语言课程，
还鼓励学生赴国外交流访学，邀请国外著名
学者到校讲学。国际化本身并不是维大的目
的，而是全面实现质量保证和提高研究与教
学质量的工具。此外，维大还鼓励来自不同国
家的师生用母 语在 自己 的研 究领 域发 表成
果，提高维大及其师生科研的国际竞争力和
国际影响力。
（六）课外活动
由于身处“世界音乐之都”，戏剧和音乐已
成为维大学生生活的重要组成部分。古典音乐
大师海顿和贝多芬都曾在学校大礼堂演出。
1858 年，学校成立了声乐协会，音乐家安·布鲁
克纳·温乌姆等都是协会成员。大学乐队协会
成立于 1904 年，1925 年成立大学歌唱家协会，
维大也因此成为名噪一时的声乐之乡[13]。世界
上最大的音乐社团之一——维也纳大学爱乐
乐团 （Die Philharmonie der Universit覿t Wien）每
年在世界各地举办 40～50 场音乐会。在这样
的环境熏陶之下，学生热爱表演、热爱艺术。在
维大校园里行走，时常能见到手持各种乐器自
弹自唱或三五成群歌唱的大学生们。维大也非
常重视大学生的体育活动，17 世纪以来，大学生
击剑比赛冠军几乎都属于维大，游泳、骑马均
被列入学校正式课程。[14]
四、人才评价体系:
能力导向，注重全方位评价
（一）课程学习评价
课程学习效果是人才培养质量评价的重
要指标[15]，课程学习评价是维大人才培养评价
的基本方式。教师采用多种方法评价学生的学
习效果和成果，包括课堂上学生的发言与讨论
情况、随堂练习（包括书面和实际操作）、期中
考试、期末考试（包括笔试与口试）、毕业论文
答辩等，重视过程评价和结果评价的结合。值
得一提的是，维大的考试非常严格，50%以上的
不及格率都是正常的[16]。同时由于奥地利社会
上对毕业生的要求较高，往往很多刚及格的同
学也会选择重修，争取得高分。
（二）科研成果评价
本科生的科研成果同样也是维大评价学
生的一项重要指标。学生可以根据自己的专业
和兴趣选择科研方向，专注于某一方面的研究
并发表成果，同时也可以参加每学期维大举办
的科研问题的探究。科研成果的评价方式非常
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丰富，学生可以在课程研讨会上公开分享自己
的研究成果、参加优秀论文的评选、在期刊上
发表论文等。维大提倡师生建立合作伙伴关
系，要求学生有高度的自我管理和自我激励能
力，遵循学习自由和学术自由的原则，鼓励学
生进行科学研究。
（三）实践活动评价
维大对实践活动的评价标准不在于参加
活动数量的多寡，而在于学生在活动中所产生
的学术、社会价值，在于从活动中相互学习、相
互合作，形成较好的学术氛围和校园氛围。
五、对我国研究型大学人才培养的启示
（一）做好目标定位，贯穿人才培养全过程
维大作为研究型大学，其研究导向型教学
（Research- led Teaching） 贯穿于人才培养的全
过程，同时也是维大的办学方向。在培养目标
上，维大提出要使毕业生拥有能够独立进行研
究的能力；在培养过程中，维大积极推行传统
讲授方式以外的启发式、研讨式教学，辅之以
现代教育技术手段，以研究为导向，引导学生
探索研究问题，为学生提供研究资源，开展课
外学术研究活动，从而提高整体教学效果。我
国当前有一些高校在人才培养模式的构建上
出现了人才培养目标不明确，或目标与过程不
一致的现象。针对该问题，高校首先要明确自
身定位、类型，再确定培养目标，并将培养目标
作为培养过程的坚定指向。
（二）科学划分阶段，各类课程交叉融合
课程是人才培养的重要载体，其设置直接
关系到人才培养的质量。研究型大学在课程修
习阶段上要科学划分入门阶段和专业化阶段，
使学生在入学后经历一段时间的过渡和熟悉，
在通过专业基础课考试之后才能上升至专业
化阶段进行更加深入的学习。我国可以借鉴维
大入门阶段课程不合格则不能继续修读专业
化阶段课程的经验，而不是在学习专业化阶段
课程的同时进行入门阶段课程的重修。研究型
大学的学科和专业普遍较为丰富，数量较多，学
校课程应在满足本专业学生学习的基础上，重
视每个学生跨学科、跨领域的研究能力，提高
通识课程的普及率并加强课程内容的实用性，
从而使学生在新学科领域获得启发，实现创
新。通过选修课程和通识课程，增强学生的跨
学科沟通能力和社会职业适应能力，使学生接
受跨学科教育，既“博”又“专”。
（三）以学生为中心，灵活运用多种方式
“以学生为中心”要以学生接受的教育为中
心，以学生的发展为中心。在人才培养方式上，
传统的课堂教学和科学研究也可以采取多种
方式，将教师与学生的“传达者”与“接受者”的
身份转化为平等的、相互交流的师生关系，强
化学生的主体地位，重视个性发展。我国研究
型大学可以借鉴维大的“每学期一问”的科研
活动，在全校范围内围绕一个问题从不同的专
业角度出发阐述对这个问题的思考，使整个校
园充满学术研究的气息。同时做好新生入学适
应期的学生工作，关注学生入学之后的心理状
态和学习状态，使学生尽快适应大学生活；高度
重视社会服务，如开展产学研合作、开展社区
服务、帮助社会树立终身学习思想等；树立国
际化的教育理念，加快国际化教育的步伐；重视
校园中的体育锻炼、艺术陶冶。
（四）教学科研为主，关注学生全面发展
世界科学发展至今，在各学科分化与融合
的过程中，各种各样的新课题和研究领域相继
出现，需要大学加紧科研的步伐。在人才培养
的评价上，研究型大学必然要以课程学习和科
学研究为主要评价对象，严格把控评价量化指
标，科学制定定性指标。同时也要转变观念，关
注学生的全面发展，鼓励学生提升个人价值。
研究型大学的人才培养要为学生面向未来、面
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subjekViewTab4, 2018-11-02.
[4][10]方展画,王胜.印尼高等教育的发展分析[J].
比较教育研究,2013,35(1):42-46.
[5][6][7]UIS Statistics.Education[EB/OL]. http://
data.uis.unesco.org/Index.aspx,2018-11-02.
[8]郑明霞. 印尼独立以来高等教育发展与变革
研究[D].福建：厦门大学,2013.
[9]UNESCO UIS.Global Flow of Tertiary-Level
Students [EB/OL]. http://uis.unesco.org/en/uis-stu-
dent-flow#slideoutmenu,2018-11-02.
[11][15]中华人民共和国外交部.中国同印度尼
西亚的关系[EB/OL]. https://www.fmprc.gov.cn/web/
gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677244/
sbgx_677248/, 2018-11-02.
[12]席来旺,庄雪雅.习近平主席和印尼总统佐
科分别向中印尼副总理级人文交流机制首次会议
致贺信[N].人民日报, 2015，5（28）：1.
[13]国家信息中心“一带一路”大数据中心.“一
带 一 路”大 数 据 报 告（2017）[M].北 京 市：商 务 印 书
馆，2017:6-7.
[14]中国社会科学网.中国-印尼高校智库联盟
成立 完善智库对话与合作机制[EB/OL].http://www.
cssn.cn/zk/zk_jsxx/zk_zx/201606/t20160627_3088411.
shtml，2018-11-02.
[16]中国一带一路网.习近平会见印度尼西亚总
统：推动两国在“一带一路”建设框架内全方位合作
[EB/OL]. https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/xgcdt/
13403.htm，2018-11-02.
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向世界着想，以未来需要和社会需要作为人才
培养评价的最高目标和指标，关注学生的批判
能力、独立研究能力、创新能力的培养和科学
评价。在这一层面，需要研究型大学享有高度
的办学和治学自主权，积极与企业和政府部门
建立合作关系，将科研成果投入到生产活动中。
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